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は じ め に
　明治大学図書館は、蘆田伊人文庫、岩田豊樹文庫、中村拓文庫の三つの文
庫を中心とした多彩な古地図コレクションを所蔵している。図書館における


























































た図の控えといわれ、現状は 2 枚になっているが、合わせると縦約 460 cm、
横約 390 cm の巨大な絵図である。元禄期の駿河の国絵図は、本図以外の所
在は知られていない。「日本総図」は写本であるが、やはり現状は 2 枚に


























































































および秋岡コレクション旧蔵の 2 点以外存在が知られていない）や縮尺 5,000
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